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（伊達）
多魅氣と石炭と砿から作られると思はれる餓可勤ナ・・ンは蜘、
が國でも蘭になってみるよう劇霊鋤三面繰を作るが・鋤ヲ臨，
糊かつ耐難の研膿にも利丹拙來る事拗かつk．塁壁砂をナィ。ン
と混ぜて離韻下瞠みの形酢りあげた一閃は從勅ものに上ヒし非常、、
優秀だといはれる・嫡之は特許を得たカミ直ちにデ＝　1’・ン爾tに鞭され2，．
編鰍記七二鼠っても未だ四一，繊の期に＄lllii［：てたのだ．
期3日の翻膿は・期の告t」‘tC從って・獺よ殖々鴫眞を逡附して
いたN’V・た．ぺ1ジの都合上・一部來月廻しにした事を御了解願ひ度い
長く北支・瀞1を醐｛講繊そ沖であった飯も，一時の不快を全く．，り
もどレすっかり蝋な馳をして鱒に醗された・御漏中には，こEi，）
失態をし三飯や會購氏に購ないと思ってみる面舵からはfi長th　p，，y
られたので，叉，新しい生き生きした號になる事と思ってみる．
　向暑の節，末記乍ら會員諸氏の御健康を隔る．　　　　　（編輯員＿1司）
天昇第219號鮒錬 （174）
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　一一一一三夜に瓦る，3く1年に亘る問題のイオノスフエアの電離状態を多、鍛の材料
から調べて見た。材料は日本にもあるが昨年のワシントンの観測からも得た夜
中に現はれる：E暦は面白いのだが，東京遷では：E暦は夜中には見付からない．
アンデス山頂では：E層が21時28分，39分，48分などに観測されてるるが，一般
にアンデス邊では夜回はれることが少ない。陽の照ってみる時は高さ1，600メ
　1トル邊の上室に現はれ，陽の照ってみない時は7，000から8，000メー1・ルの邊
に現はれてるる．
　次に南北爾牛球における差異も從來の醗と實際とでは違ふからこれを訂齢す
る必要がある．では：E，F爾暦は地球の極のところではどんな影響を受けてみ
るだらうか2　例へばスピッツビルゲンは北極から80度5分北，19度5分野の地
平にあるが，とSでは太陽は4ケ月宇は水引線下にあるので全くの夜で，同じ
4ケ月牛は水門線上にあるので書であるfζのうち3ケ月間太陽の出なv・時に観
測すると：E暦が現はれてるる．それに．反しF暦の方は絶えず槻測されてるる．
この現象は太陽の光ばかりでなく極性の電離作用の影響によるのではなからう
か？
　次に爾孚球を比べると北牛割ではEF函暦共に丁零観測され南潮型では少な
い．この三三を詮明するには太陽系の歌態を考へて見ると太陽の表面は他の天
艘より熱い．グリムリツト放電における事態を類推すると地球はカソ1ドに相
下する．次に刀が照ってみる時に望遠鏡を長くして置くとオ1ロラや：B線まで
見られる．
　太陽の周回の黄道光が水星の附近まで包んでみるオ1ロラの畦畔があると黄
道光が動くがこれは30年も前に：槻測されてるる事實で，：EF雨期の存在は黄道
光の攣化ICよって起るのではなからうか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　（理研における長岡宰太郎簿士講演要旨）
